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Ha llegado para íos partidos polí t icos la hora de cosechar a tenor de 
sembrado desde A b r i l de 1931, Todos los partidos cuando a c t ú a n in-
San la representac ión de l a s o b e r a n í a popular que aseguran encarnar 
VOda uno con mayor exactitud que los restantes. Socialistas, Radicales-
C cialisías. Acción Republicana, Radicales y Derechas han actuado in-
tensamente cada uno según el puesto que ocupaba y las posibilidades 
l e se le ofrecían. 
Los tres primeros de los nombrados pract icaron en gran escala la 
nlítica del rencor. P a r a ellos, antes era dar sa t i s facc ión a sus odios y a 
sus prejuicios que atender a l bien del pa í s . L a ru ina nacional , las injus-
ticias contra particulares y Corporaciones, l a r e p r e s i ó n d u r í s i m a inc lu-
so por meras sospechas eran armas que juzgaban perfectamente l íc i tas 
norqiie se cre ían eternos en el poder. Los radicales no cometieron tales 
enormidades; pero ellos apoyaron decididamente los p r o p ó s i t o s laicos 
del Gobierno, dieron amparo a las leyes persecutorias, e s t á n dispuestos 
a cumplirla aunque l a m a y o r í a de l a nac ión las repudie y las declare 
intolerables; no se opusieron con l a e n e r g í a , q u e las circunstancias de 
mandaban a los desafueros de los otros partidos; les bastaba oir que el 
régimen corr ía peligro para que sin m á s vacilaciones, previas unas ver-
bales e inútiles protestas o reservas, se pusieran a l lado de los persegui-
dores o les dejasen el paso franco. 
Las derechas no hicieron sino someterse a l a ley; defenderse dentro 
de la ley; organizarse con arreglo a lo que l a legalidad vigente pe rmi -
tía. Tuvieron el patriotismo de no valerse de l a violencia, ejercieron en 
cuanto se les pe rmi t í a los derechos que como a ciudadanos no p o d í a n 
serles arrebatados. Mucho tiempo se cul t ivó el truco del peligro del ex-
tremismo derechista; pero hoy E s p a ñ a entera sabe a q u é atenerse res-
pecto al particular. L a s derechas no han sido otra cosa que v í c t i m a s de 
las izquierdas: a su cuenta corr ieron los gastos de l a Revo luc ión que no 
ha servido los intereses del p a í s sino que l imitó sus efectos a que unos 
centenares de personas mejorasen las condiciones de su vida. Y para 
eso se han causado ruinas materiales y morales que m u y difíci lmente 
pueden calcularse y con mayores trabajos p o d r á n ser restauradas. 
Y ahora, ante l a r e n o v a c i ó n electoral parlamentaria , las derechas 
pese a las persecuciones sufridas, aun con los quebrantos experimenta-
dos, son aclamadas por l a opin ión nacional no sólo como una esperanza 
sino como las ú n i c a s organizaciones que pueden traer por lo pronto l a 
paz interior y m á s tarde in ic iar y terminar una polí t ica de reconstruc-
ción nacional. Las izquierdas apenas cuentan con otra fuerza que l a que 
les da la posesión del Poder. T a l es la i m p r e s i ó n general que se recoge 
enloda España . No cabe d e m o s t r a c i ó n m á s pa lmar ia del fracaso rotun-
do a que ha conducido l a polí t ica seguida desde el advenimiento de la 
República. 
Teruel, y esto para nosotros es lo m á s interesante, no es una excep-
ción ni mucho menos. Apenas se han iniciado los trabajos electorales y 
son ya valiosísimos los ofrecimientos que se reciben y es extraordinario 
el calor de afecto y s i m p a t í a que se aprecia f ac i l í s imamen te en las c iu-
dades y en los campos. L a medida del entusiasmo l a da el e sp í r i tu de 
sacrificio que se aprecia en personas de todas las clases sociales. Y a es 
m municipio en masa que se ofrece a votar por a c l a m a c i ó n la candida-
tura derechista, la que sea, su f r agándose todos los gastos necesarios; y a 
un padre de numerosos hijos que contribuye con crecida cantidad en 
Proporción a sus medios; ya una familia entera, con cinco votos, que 
anuncia su s e p a r a c i ó n de l a persona que hasta ahora apoyó , para votar 
Cn bloque a los derechistas. 
En días sucesivos i remos dando a conocer algunos de estos rasgos 
y reflejaremos fielmente el estado de opin ión respecto a las elecciones 
leéislatívas. Creemos poder demostrar que el camino de mar t i r io sopor-
t o con la magnanimidad con que lo soportaron las derechas e s p a ñ o l a s 
conduce siempre a l triunfo polí t ico. 
De esperar es que l a lección haya sido provechosa y que las derechas 
responderán plenamente a la confianza que l a opin ión públ ica se dispone 
adePositar en ellas. 
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Los hombres de Casas Viejas, 
de Arnedo, de Jeresa. de Cast i l -
blanco, de Epi la ; los que tomaron 
a c a ñ o n a z o s la casa de «Corne-
lio» y un día cualquiera pueden 
tomar la tuya; los que incendia-
ron tus templos y profanaron tu 
hogar con ingerencias sectarias; 
los que hicieron a E s p a ñ a triste; 
los que encarcelaron y procesa-
ron y abusaron de todos los me-
dios de repres ión ; los que grava-
ron tus tributos para remunerar 
servicios que para nada necesitas; 
los que te enzarzan y los q ü e aho-
ra te l laman chulescamente «par-
dillo.» e s t a rán ah í ese día, en las 
urnas, esperando, (no pueden ha-
cer otra cosa), que tu voto los 
barra. Utilízalo bien. Es un arma 
formidable. Empléa la con destre-
za. V a en ello t u porvenir.. . 
M . Pamplona y B la sco 
Consejo de ministros en Palacio.—El jefe del Gobierno ex-
puso la situación política interior y exterior.=Reunión de la 
Diputación permanente de las Cortes.—Se aprueba el crédi-
to para resolver la crisis de la Siderúrgica de Levante. 
Los í p r í o s piden m ss \w tm le \m del Irloo 
M a d r i d . — A las once y media que-
dó reunido en Palacio el Consejo de 
ministros, bajo la presidencia del 
señor Alcalá Zamora. 
T e r m i n ó el Consejo a la una y 
cuarto. 
A la salida, el jefe del Gobierno , 
s e ñ o r Mar t ínez Barr ios , dijo a los 
periodistas: 
—Todos los Consejos celebrados 
en Palacio, se parecen. 
E n el de hoy hice yo el acostum-
brado resumen de la s i tuac ión polí-
tica interior y exterior. 
Informé detalladamente de los 
acuerdos adoptados por la Dipu ta -
ción Permanente de las Cortes. 
S o m e t í a la firma del Jefe del Es-
tado varios de los decretos aproba-
dos ú l t i m a m e n t e en Consejo de mi-
nistros. 
— ¿Figura entre ellos alguno refe-
rente a los crédi tos rechazados por 
la D i p u t a c i ó n Permanente de las 
Cortes? —preguntó un periodista. 
— N o ; a ú n no se ha planteado ese 
problema en Consejo de ministros. 
Yo espero que la D i p u t a c i ó n Per-
manente de las Cortes a p r o b a r á el 
crédi to referente a la S ide rú rg ica 
de Sagunto, así como t a m b i é n el 
destinado a gastos de viaje y pluses 
de la Benemér i t a . 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E A L B O R N O Z 
M a d r i d . — E l s e ñ o r Albornoz dijo 
hoy a los periodistas que m a ñ a n a 
q u e d a r á constituido el Tr ibunal de 
G a r a n t í a s Constitucionales, con 
aquellos vocales que trajeron l im-
pias sus actas. 
A ñ a d i ó que las restantes actas se-
rán sometidas a la decis ión del pro-
pio Tr ibunal que resolverá sobre su 
validez o nulidad. 
Interrogado acerca de la denega-
ción del c réd i to solicitado para el 
funcionamiento del Tr ibunal de G a -
ran t ías a la Comis ión permanente 
en las Cortes, dijo: 
— Sobre ese asunto no quiero opi-
nar. 
E l propio Tr ibunal — a ñ a d i ó — 
cuando comience a actuar, se rá el 
l lamado a decidir sobre la actitud 
que debe adoptar. 
Y o creo que se trata solamente de 
una cues t ión de procedimiento. 
Debe dilucidarse què se entiende 
por Orden púb l ico . S i la Consti tu-
ción se refiere al Orden públ ico en 
su aspecto material o se hace refe-
rencia a lo que ju r íd i camen te se lla-
ma cues t ión de orden púb l i co . 
S i la i n t e rp re t ac ión fuese esta úl-
tima, entonces debe determinarse si 
la Cons t i t uc ión del Tribunal de G a -
rant ías puede considerarse como una 
cues t ión de orden públ ico . S i así 
fuera, bas t a r í a con que el Gobierno 
acuerde el c réd i to bajo su responsa-
bil idad. 
— ¿ P r e s e n t a r á usted la d imis ión 
por este a sun to?—in te r rogó un pe-
riodista. 
— Quien eso diga, no me conoce 
— c o n t e s t ó el s e ñ o r Albornoz y aña-
dió: 
— Es absurdo pensar que voy a di-
mitir por una cues t ión económica . 
A mi solo me interesa que el Tr i -
bunal de G a r a n t í a s funcione nor-
malmente. 
E L A L T O C O M I S A R I O D E 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
M a d r i d . — H o y llegó, procedente 
de Algeciras, el alto comisario de 
E s p a ñ a en Marruecos, s e ñ o r Moles. 
E n la es tac ión fué recibido por el 
director general de Colonias y por 
el alto personal de la Di recc ión . 
E l s e ñ o r Moles, hablando con los 
periodistas, les dijo que viene a con-
tinuar las conversaciones con el G o -
bierno, que v iéronse interrumpidas 
con motivo de la pasada crisis. 
A ñ a d i ó que es t án tan recientes 
sus ú l t imas declaraciones a la Pren-
sa durante su anterior viaje a M a -
drid, que nada tiene que agregar a 
lo que entonces dijo. 
E l s e ñ o r Moles c u m p l i m e n t a r á 
m a ñ a n a al señor Alca lá Zamora . 
A úl t ima hora de la tarde, el s e ñ o r 
Moles se t r a s l adó a la Presidencia, 
d o n d e conferenció extensamente 
con el jefe del Gobierno s e ñ o r Mar-
t ínez Barr ios . 
Parece ser que a d e m á s de tratar 
con el Gobierno de las cuestiones 
e c o n ó m i c a s del Protectorado, e 1 
s e ñ o r Moles se propone realizar las 
gestiones necesarias para que se 
conceda solemnidad inusitada a la 
i n a u g u r a c i ó n de la primera gran ca-
rretera del Protectorado, que uni rá 
las zonas Orienta l y Occidenta l . 
Para ello, el alto comisario expon-
drá al s e ñ o r Alcalá Zamora los de-
seos de la pob lac ión de Marruecos, 
que se ver ían satisfechos si el Jefe 
del Estado presenciara la inaugura-
c ión . 
E N E L M I N I S T E R I O 
D E A G R I C U L T U R A 
Madr id .—Una comis ión de agra-
rios visitó hoy al ministro de A g r i -
cultura para interesarse porque la 
tasa del trigo sea eficaz, ev i tándose 
así las jus t í s imas quejas de los agri-
cultores que se ven obligados a ven-
der el grano a precio m á s bajo que 
el de tasa. • 
S E S I O N D E L A D I P U -
T A C I O N P E R M A N E N T E 
M a d r i d . — A las cuatro de la tarde 
se reun ió en el Congreso la Diputa-
c ión Permanente de las Cortes. 
Leyóse la nueva redacc ión al de-
creto de adquis ic ión de carriles a la 
S ide rú rg ica de Sagunto. 
Este decreto autoriza al ministro 
de Obras públ icas para adquirir 
20.000 toneladas de carriles, a jus tán-
dose el pedido a la normal produc-
ción de la fábrica durante el a ñ o 
actual y anteriores. 
E l s e ñ o r Prieto sol ici tó la suspen-
s ión de la sesión para estudiar deta-
lladamente el nuevo texto del de-
creto. 
Reanudada la ses ión se dió cuenta 
de la pe t ic ión del s e ñ o r Tenreiro. 
que desea formar parte de la C o m i -
s ión Permanente de las Cortes. 
Defendió esta pet ic ión el señor 
A b a d Conde y se opuso a ella el 
s e ñ o r Pr ieto. 
La Dipu tac ión a c o r d ó denegar la 
soli tud. 
Se puso de nuevo a d i scus ión el 
asunto referente al c réd i to para la 
compra de carriles a la S iderúrg ica 
de Sagunto y d e s p u é s de intervenir 
en el debate los s e ñ o r e s Pr ieto. Mar-
t ínez Barrios, Maura y Guer ra del 
Río, queda aprobado el c réd i to por 
unanimidad. 
Se ap lazó , para discutirlo en la 
sesión próx ima, el c réd i to referente 
a los pluses y dietas de la B e n e m é -
rita. 
AMA de cria, se ofrece, leche fresca. 
R a z ó n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
ilo pin Ü É ie li ÉÍ le la í n l n V H 
M i buen amigo Steinberg, que 
vino a c o m p a ñ a n d o a una de las dele 
^aciones del Congreso Interparla-
mentario que se i n a u g u r ó en M a d r i d 
el mismo día en que se ce lebró la 
h i s tór ica ses ión de las fallecidas 
Cortes Constituyentes que sirvió pa-
ra asesinar po l í t i camente a l señor 
Lerroux y para descubrir a l pueblo 
que a d e m á s de Corderos y Pa lomos 
c o n t á b a m o s en la C á m a r a con un 
León viejo, un león joven y el m á s 
extraordinario de los ejemplares de 
serpiente que se especifican en la 
His tor ia Natural , porque la nuestra 
tiene alas para remontarse a las 
cumbres y garras para llevarse siem-
pre presa, me acaba de l lamar al te-
léfono desde Os lo . 
U n per iódico de allí ha publicado 
una noticia sensacional en materia 
de procedimientos nuevos para ex-
tender r á p i d a m e n t e la cultura en Es-
p a ñ a , y m i amigo, al que ha entrado 
una invencible curiosidad para nues-
tras cosas, quiere saber si es verdad 
para extender inmediatamente el 
sistema en su país . L o mejor de to-
do será reproducir la conferencia 
telefónica. 
— Me p e r d o n a r á , amigo «Desper-
dicios», que le moleste una vez m á s . 
— Usted no molesta nunca, amigo 
Steinberg. 
— Es el caso que un grupo de ca-
ted rá t i cos de la Univers idad de Os -
lo quiere saber si es cierta la noticia 
que publica un per iód ico de aqu í , y 
según la cual la revo luc ión de uste-
des ha encontrado un nuevo medio 
de extender la cultura a todo el 
país . 
— Supongo que no se referirá us-
ted a las 70.000 escuelas que en los 
dos meses que fué ministro de Ins-
t rucc ión Púb l i ca , don Marcel ino 
Domingo, levantó «sobre el suelo 
dolorido de la Pa t r i a» . 
—¿Setenta mil . .? ¡Eso es enorme! 
— S i , s eño r . So lo que hubo que 
tirarlas enseguida porque no queda-
ba sitio para los «asen tados» . 
— N o . A lo que se refiere el per ió-
dico de a q u í es a una r e u n i ó n ex-
traordinaria celebrada en el Colegio 
Ofic ia l de doctores y licenciados de 
Madr id . Parece que un tal s e ñ o r 
Díaz Rodr íguez , ex-presidente de la 
F. U . E . y hombre que gracias a una 
cosa que le l laman ustedes cursillis-
mo acaba de ganar una cá tedra , di-
jo: «El ún i co remedio para la ense-
ñ a n z a es tá en suprimir toda la que 
sea libre. Y o para colaborar a tal fin 
me propongo suspender a todo 
alumno que no sea oficial». 
— Exacto. Lo dijo y todav ía anda 
sin bozal y sin cadena por las calles 
con el peligro que representa un 
hombre así, sobre todo para los n i -
ñ o s . 
—¿Pero es posible? 
— ¿ Q u é se h a b í a n cre ído ustedes 
en Oslo? . . . ¿ Q u e esto era una revo-
lución de mentira?... Mire usted. E n 
una vieja y famosa Universidad se 
ha dado este a ñ o un caso peregrino. 
U n profesor de izquierdas s u s p e n d i ó 
en Junio a todos los alumnos que 
fuesen de derechas. E n vista de eso, 
otro profesor de derechas, suspen-
dió en Septiembre a todos los alum-
nos de izquierdas. Los alumnos, a l 
empezar este curso, decidieron de-
clararse «masa neu t ra» , pero el de-
cano, en el discurso de i naugu rac ión 
de curso, dijo: « S o n estos tiempos 
de lucha, de exposic ión de ideas, en 
que cada uno debe alzar al viento 
su bandera. Del choque de los idea-
les, ha de brotar la luz, como brota 
la chispa del pedernal batido por el 
h ier ro» . Esta imagen del pedernal, 
gus tó mucho. E l decano a c a b ó así : 
«Todo antes que la c ó m o d a neutra-
lidad, origen de muchos de los ma-
les p resen tes» . 
—¿Y q u é han hecho los alumnos? 
— A l principio acordaron que no 
ten ían m á s so luc ión que la de tirar-
se al r ío, con los libros de texto ata-
dos al cuello, ya que pesan m á s que 
una rueda de mol ino y son, desde 
luego, m á s caroá . Pero, al fin. ven-
ció una fórmula de concordia. 
- ¿ C u á l ? 
- Q u e los que sean de izquierdas 
en Junio, se hagan agrarios en Sep-
I tiembre, y que los que sean de dere-
chas en Septiembre, se presenten a 
examen en Junio con una hoz en 
una mano y un marti l lo en la otra. 
Y hablando en ruso, a ser posible. 
— Supongo angustiado al minis-
tro. 
—No lo sé. 
—Tiene que ser muy triste para 
un hombre como élr que ha ganado 
a fuerza de p u ñ o s y oposiciones su 
cá tedra . 
— ¿Pero qué dice usted amigo 
Steinberg? 
E l s eñor B a r n é s no hizo en toda 
su vida m á s oposiciones que cuan-
do era un joven. Unas oposiciones 
a auxiliar de Universidad. N o tuvo 
votación suficiente. S i don Nicolás 
S a l m e r ó n , que era el presidente de 
aquel tribunal, hubiera tenido el 
mismo criterio que el s e ñ o r Díaz 
Rodríguez, otro gallo le hubiera can 
tado. 
—¿Pero no fué auxiliar? 
— De la Escuela Superior del M a -
gisterio. 
—Por opos ic ión , claro. 
—De real orden. La M o n a r q u í a 
las gastaba así . L o que no hacía Sa l -
merón , lo hac ían aquellos inefables 
ministros m o n á r q u i c o s . 
— Yo tenía entendido que el señor 
Barnés había sido profesor de los 
de verdad. 
— Ot ra real orden hizo ese mila-
gro. De real orden p a s ó de auxiliar 
a profesor. 
—¿No era, a d e m á s , funcionario 
del Museo Pedagóg ico? . . . 
— Gracias a otra real orden. 
—¿Y en E s p a ñ a puede el profesor 
de la Escuela Superior del Magiste-
rio ser a la vez, funcionario del M u -
seo Pedagóg ico? 
— Ot ra real orden hizo compati-
bles ambos sueldos. 
—¿Este señor B a r n é s , que es aho-
ra ministro, no fué subsecretario de 
Ins t rucción públ ica en cuanto llegó 
la Repúbl ica? 
— S i . señor . Y entonces ocur r ió 
algo magnífico. Se sup r imió la Es-
cuela Superior del Magisterio. 
— ¡Pobre s e ñ o r Barnés ! 
—Pero se creó en la Facultad de 
Letras, la sección de Pedagog ía . . . 
- ¿ Y . . . ? 
—Se suprimieran varios profeso-
res, se les m a n d ó a sus casas y se 
hizo ca tedrá t i cos universitarios a 
cuatro amigos. 
— ¿También de real orden? 
— No . Esta vez, de orden republi-
cana. 
— ¿Y el desventurado s e ñ o r Bar -
nés?. . . 
— Fué uno de los cuatro amigos 
agradecidos. 
—¿Y todo eso siendo subsecreta-
rio de Ins t rucc ión públ ica? 
— Siendo subsecretario delnstruc-
ción públ ica . 
— Sigo a f i rmándome en la idea 
de que su pa ís de usted es el m á s 
pistonudo de la tierra. 
- N o lo sabe usted bien amigo 
Steinberg. 
— Una pregunta para terminar, 
¿Qué han hecho de las Universida-
des y de los Colegios que les quita-
ron, hace dos a ñ o s , a los Jesuí tas? 
— Pues que siguen tan cerraditos 
como los dejaron entonces. E l úni-
co que util izaron se es tá cayendo a 
pedazos. Se llevan a casa hasta los 
ladrillos. Una buena noticia para 
que se la comunique usted a los ca-
tedrá t icos de la Universidad de 
Oslo . 
— ¡Venga! 
- Q u e . para fomento definitivo 
de la cultura nacional, el soberbio 
Colegio de O ñ a , se va a convertir 
en presidio. 
= ¡Todo va a hacer falta, amigo 
«Desperdicios»! 
- P u e d e que tenga usted razón , 
amigo Steinberg. 
Desperdicios 
(Prohibida la reproducción) 
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Suscripción a 290 millones de pesetas en Obli-
gaciones del Tesoro, a la par, al 5 por 100 
y al plazo de dos anos 
23 del 
a la fecha d d mismo día 23, al plazj de dos anos, con el iu t e i é s de 
5 por ciento anual y rtcmboIsab.es por su valor nominei. 
E l tipo de emis ión será a la per. 
Estos valores estarán exentos de iodo impuesto o contribució; ; 
serán admitidos como efectivo, por su capital y los intereses venc ido í , 
sin prorratee, en toda operación de c o í i s o l i d a d ó n de D^uda que s« 
realice, y tendrán, además , la cons iderac ión de efectos públ icos 
E l Tesoro podrá recoger las Ojligaciones Í ntes cíe MI vencimien 
ío , abonando cl capit.il de les mismas y ios iotireses d,vengados po 
ellas hñsía el día designado para la recegida. . , , 
Este Establecimiento se ha la encargado del pago dei c. pital y ce 
los intereses de estos valores, a su vencirn'ent^, tanío ea M idnd come 
en sus Sucursales, mediante ia p- c ¡eotacióti en el mism.) de los corr<s 
pendientes títulos y c u p o n í s y señalamieijf;) d¿ pago por el Tesoro. 
operaciones por ei yu p 
do de la par y con el interés arual de 5 po; ciento 
Las pó l izas , bajo las que se iicyen a tf c ío estas operaciones, si 
hal larán exentas de timbre, dudante el í i ¿ m p j d; esta emis ión. 
La suscripción se verificará con arreglo a hs siguientes reg'a.^ 
Los pedidos se harán por entidades que no bjjen de 500 pesetai 
o que sean múltiplos de esa sum', y ni^gu ío p j d r á exceder del im 
porte de las Obligaciones que se i i í g o c i a r . 
Las O : l ! g £ c l o n e s serán al fo tador, en tí ulos ce 500 y 5000 pe 
setas cada uno, al plazo e íntejes ya ind ícade- , pagadero, este último, 
a los vencimientos de 23 de Ene.o, 23 de Abrr, 23 á t julio y 23 d^  
Octubre. 
E l importe de cada pedido deberá satisfacerse en el ac ío en la; 
Cej ÍS del Banco, y se admitran cuantas su c ip>dones re p e eaten ei 
Madí id y en too'a-i las Sucursales, exceptü indo las de Can r i a -í y M -
lilla; entregando el Establecimiento recib s qu^ s rán canje ib es po-
resguardos provisicnale-j y éoíos , en su di •, po 1 los ú ulos d finitivo-. 
La negoc iac ión es td íá abierta el día 23 del ecíuá'j du ante las ho 
ras corrientes de C-jja, y e i el c iso de que n can'.i íád p ¿ d U j excede 
de los 290 millones, importe de la e n r s i ó n , se verificará el prorrat a 
con arr- glo a las bases sigmer.tc.:: 
a) Las adjudicaciones se h j i á n p .r defecto, es de i", que a ca f 
suscripíor al que corresponda u n í esnfidad que no sea múli ip'o de 500 
pesetas, se le ení egará el número d Oaiig jc iònes qu i le co responda, 
prescindir ndo de la fracción que resulte como exceso. 
b) No obstante esto, 1 )S suscriptores por cantida les qu? no f x-
cedan de 5.000 pesetas, seráa excluidos del p"orfateo: es decir, que se 
les adjudicará la totalidad de ia suma suscripta. H i de llamarse, sí ' 
embargo, la atención sobre que na se deb¿rá presenta m á i de u.i< 
suscripción a favor de cada titular y que, p^r con siguí nf , se.-á i acu-
muladas todas aquellas peticionas en qi • f.gure el mismo s á s c ^ p t o - , 
hun sean de 5.000 pesetas o mmos, o bkn de mayor cantí ia^; y sob e 
tal base se les hará el prorrateo, si procede, y la adjudicación. 
c) Como consecuencia de lo est'bie:ido pn l i r^gla a^te^io,,, e 
los suscriptor s por c Jnt i iades superiores a 5.000 pesetas, a quienes 
por razón del coeficiente que resulte en el prorrateo, no alconce esí 
suma, les será adjudicada dicha cantidad de 5.000 pesetas; y, por tanto, 
solo quedarán Suj tas a prorrateo las suscripciones a las que orres 
pondan cantidades superiores a 5 000 pesetas. 
d) E l sobrante de Obligaciones que puliera resultar después d 
estable l io el coeficiente del prorrateo, será adjuJicido ea la form: 
que fije la Dirección general del Tesoro. 
S;, una vez conocido el resultado, apa e:e cubierta con exceso 1 
suscripción, se devolverá a los suscripto es U cantidad que les corres 
ponda, según el pro"ratec; advirtiend } que estis operación s no po 
drán verificarse con igual rapidez que en ocasionas a álog is, par las 
dificultades que, necesariamente, ha de originar la preferencia dada < 
las pequeñas suscripciones, en beneficio del modesto capitalista. 
Por el contrario, caso de no resultar cubie í i la operac ión en e 
expresado día, habrá de percibirse, en fas suscripciones que se reali 
cen a partir del día s i g u ú n t e , ad¿má i del principa!, el importe de IOÍ. 
intereses corridos desde la expresada fecha, en que empiezan a deven-
garlos ios t ítulos. 
Se realizarán las suscripciones por m;dio de Agentes de Cambio 
y Bolsa o Corredor de Comercio, en las p azas donde no hubiere Agen 
íe.c; abonándose , por cuenta del Tesoro, el corretaje oficial y teniendo 
la obl igación de facilitar póliza de la operac ión que inte vengan, al 
suscriptor que s s í lo desee, sin poder percibir otro derecha que el df 
corretaje antes mencionado. 
Teruel 18 de Octubre de 1933. 
El Secretorio, 
Antonio G. de la Torre Santias 
[omiBíii fiel FmfliBrfil (BBlfiil fie Mm 
L I N E A D E C A L A T A Y U D A L G R A O D E V A L E N C I A 
A V I S O : 
Se pone en conocimiento del púb l ico , que a consecuencia de la revi-
s ión de pasos a nivel aprobada en fecha 2 de Octubre del a ñ o en curso 
por el Comisar io del Estado en esta C o m p a ñ í a , a partir del día 1 de D i -
ciembre p r ó x i m o , q u e d a r á n sin guarder ía de ninguna clase y provistos de 
las señales reglamentarias, los siguientes pasos a nivel: 
A N O IT. 
Centros oficiales 
G O B 1 E R N O C I V I L 
SITUACION KILOME-
TRICA D E L PASO 
A NIVEL 
44.940 
47.399 
47.510 
91.128 
95.841 
100.941 
107.046 
118.644 
120.677 
121.087 
132.136 
DENOMICINAON D E LA CARRETERA O CAMINO 
V N O M B R E ESPECIAL CON Q U E SE C O N O C E 
E L PASO 
TERMINO MUNICIPAL 
EN Q U E RADICA 
Camino de Valdenvit 
Camino de la Fuente 
Senda del M o l i n o 
Camino de la Fonseca 
Camino del P rado 
Carretera de Checa 
Camino del P rado 
Carretera de Zaragoza a Teruel 
Camino de Propiedades 
Camino de C a u d é 
Camino del puente de D.a Elvira 
Teruel a 18 de O c t u è r e de 1933. 
Báguena 
B u r b á g u e n a 
Id. 
A l b a 
Id. 
Santa Eula l ia 
Vi l larquemado 
C a u d é 
Id. 
Id. 
Teruel 
E l s e ñ o r C a l d e r ó n accidentalmen-
te en funciones de gobernador civi l 
recibió la visita de los s eñores alcal-
de y secretario de este Ayuntamien-
to. 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
P o r apo r t ac ión forzosa: 
Cobatil las, 99'51 pesetas. 
Cortes de Aragón . 231'80. 
Lóseos , 24779. 
Mezqui ta de Lóseos , 138. 
Perales de Alfambra, 294'10. 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográf ico . 
Nac imien tos . - I sabe l Or t i z B e l l i -
do, hija de A n d r é s y Emerenciana. 
Mat r imonio . —Pedro Hino josaCa-
lomarde, de 25 a ñ o s de edad, solte-
ro, con Serafina Hinojosa Ibáñez , 
de 22, soltera. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Este Ministerio ha dispuesto que 
se confirmen en sus cargos, con ca-
rácter condicional e interino, a los 
encargados de curso y ca ted rá t i cos 
interinos de los Centros de Segun-
da e n s e ñ a n z a nombrados para el 
curso de 1932 a 1933, hasta tanto que 
este Minister io disponga su cese por 
nombramiento para aquellas plazas 
de profesores encargados de curso, 
procedentes de los cursos de selec-
ción celebrados el pasado verano, o 
porque estime conveniente prescin-
dir de sus servicios. 
E n tanto sigan prestando sus ser-
vicios docentes, c o n t i n u a r á n perci-
biendo los haberes que les corres-
pondan por r azón de su cargo. 
— Debidamente informada ha sido 
cursada una instancia de Iglesuela 
del C i d solicitando la conces ión de 
una biblioteca escolar a la escuela 
de n iñas de aquella v i l l a . 
— C o n carác te r de interinidad han 
sido nombrados maestros: 
D o n Antonio Calomarde Ibáñez , 
de Puebla de Valverde. 
D o n Rafael Campi l lo Be l t r án , de 
Abejuela. 
D o n José María Sauras Valero , de 
Santolea. 
D o n Fernando Alegre Benedicto, 
de Ejulve. 
^Don Mar t in Grac ia Mar t ín , de La 
Cuba . 
D o n José Gui l lén Belmonte, de 
Ríodeva . 
D o n Pascual F. Salas Seibas, de 
P e ñ a s Royas. 
D o n Indalecio C o r t é s Cor t é s , de 
Samper. 
D o n Joaqu ín F e r n á n d e z H e r n á n -
dez, de Mirambel . 
D o n Bernardino Ruiz Herranz, de 
T o r m ó n . 
D o n Ramiro H e r n á n d e z Enguita, 
de Hijar. 
D o n Vicente R. Art igot Delort , de 
A l b a . 
D o n José H e r n á n d e z H e r n á n d e z , 
de Vil las tar . 
D o n Luciano Miguelañez Casado, 
de Estercuel. 
Academia turolense 
Prep %rac;ó i del M líriste-lo Cur 
sillos. Ingreso No raai. Opjs i ió 
re-. C !Si.s cra'es. C o r r í s p o n J e n 
Llegaron: 
De Zaragoza, la bella señor i ta Jo-
sefina Alfaro. 
— De Calatayud, don Emi l io R ipo l . 
— De su viaje de novios, don Ataú l -
fo Lafuente y joven esposa. 
— De Valencia , don Baltasar Pé rez . 
Marcharon: 
A Valencia , el contratista don Luis 
Pastor. 
— A Orihuela , el méd ico don Emi -
lio Díaz. 
N E C R O L Ó G I C A 
Ayer m a ñ a n a fué trasladado a la 
vi l la de Al iaga el cadáver de don 
Agus t ín Iñigo Zaera. 
E n dicho acto se puso de mani-
fiesto el sentimiento que este falle-
cimiento ha causado en nuestra po-
blación, donde tanto el finado como 
su distinguida familia tienen verda-
deras amistades. 
Hoy , en San A n d r é s , t e n d r á lugar 
el funeral. 
Renovamos nuestro p é s a m e a la 
familia doliente. 
D o n Manuel E . M a r q u é s P o l o , de 
Cedril las. 
D o n Felipe Zaera Zaera, de V i l l a -
rroya de los Pinares. 
D o n Ricardo G i l Aznar , de P e ñ a -
rroya de Tastarins. 
D o n Evaristo Sainer Va ldrés , de 
Híjar . 
D o n Manuel S á n c h e z S u b i r ó n , de 
Báguena . 
D o n José Mocé Cabello, de M o n -
real. 
D o n Saturnino J. Izquierdo Iz-
quierdo, de Vi l l a lba A l t a . 
D o n B e r n a b é Blasco Romero, de 
Valdealgorfa. 
D o n José B r u n Lázaro , de O d ó n . 
D o n Francisco Valenzuela H i n o -
josa, de Puebla de Hí jar . 
D o n Hi l a r io Gare in Gusen, de 
Cutanda. 
D o n Jul ián G o n z á l e z Torres, de 
Al lepúz. 
D o n Je sús Borno Latorre, de Bue-
ña . 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n Fidel G ó m e z , 368'54 pesetas. 
D o ñ a P i l a r Félez, 249,08. 
D o ñ a Manuela R e m ó n , 37'82. 
D o ñ a Ramona Rubio , 56'52. 
D o ñ a Andrea A n d r é s , 118'66. 
D o ñ a Ramona y d o ñ a P i l a r R u -
bio, 43'34. 
— E l s e ñ o r delegado recibió la visi-
ta de don Manuel Sáez , alcalde de 
esta pob lac ión . 
A Y U N T A M I E N T O 
Las comisiones de Fomento y l im-
pieza púb l i ca e s t án despachando 
varios asuntos para la p r ó x i m a se-
s ión . 
N, de l a R . - E n la r e seña que ayer 
publicamos de la ses ión municipal , 
por un involuntario error aparec ió 
en ella el nombre del señor Bayona 
donde debía decir «señor Ba tea» . 
Aunque los lectores, con su sano 
juicio, r epa ra r í an dicho error al ver 
que ese concejal no figuraba entre 
los asistentes, lo hacemos hoy por 
nuestra cuenta. 
El Jefe de Vía y Obras, 
J. C O L L E T H . 
O C T U IB IR 1E 
2 2 
D O M I N G O 
Día universal de misiones 
E N L A IGLESIA C A P I T U L A R D E S A N P E D R O 
MISA DE COMUNION 
a las ocho de la mañana 
Ejercicios de la tarde a las 
cinco y media p 
ciar. 
E N E S T E D I A R I O ^ 
A D M I T E N E S Q U E u ! 
H A S T A LAS T R E S Ï 
L A M A D R U Q A D A 
1LA\ I F l i m i E l R A M R l l A X 
HIJO DE FEDERICO ANDRES 
San Andrés, 17. Teléfono 78.R 
Gran surtido para los Santos en Faroles, Búcaros 
Crucifijos, Coronas, Pensamientos y Flores. ' 
SE RECIBEN E N C A R G O S D E CORONAS Y 
F L O R E S N A T U R A L E S 
M u e b l e s G i m é n e z 
E n esta casa encontrará usted gran surtido en lo 
que desee. 
¡NO L O OLVIDE! Son los más modernos y sólidos 
por ser construcción de la casa. 
Visite sus exposiciones y se convencerá de 
NUESTROS PRECIOS 
que son los más económicos 
Despacho y Exposlc ór : Solvadcr, 28.-TERUEL 
SERRERIA MECANICA Y CARPINTERIA 
A P A R T A D O E N CORREOS, 9.—TERUEL 
Aserrío y maderas del país y extranjeras - Taller 
de Carpintería fina y ordinaria - Mesas bancos 
para Grupos Escolares - Colmenas, 15 cuadros 
Tarima de Suecía, Mobila y del País - Tableros 
contrachapeados - Cuchillos para cubiertas - Píe-
cerío cepillado para carpinteros a las medidas que 
se pida - Machones para obras de 18 x 13; 15 x 
13 y largo que se desee - Tablas y tablones de 
olmo y sabina - Leña desde 3 céntimos kilo - Co-
medores para el Ganado. 
S O L I C I T E P 
• 
V N C 
BsacKzxaaaflBBSBBnBi 
Nueva baja de precios en los coches y camiones 
— - - . .... ... _ -
Opel, Chevrolet, Buick, 
La Salle, Cadillac, Vau-
xhall, Pontiac, Olsmo-
bile, Bedford, Blitz 
y G. M. C. 
(PRODUCTOS DE GENERAL MOTORS) 
Visite mis Salones-Exposición y consúlteme 
del coche o camión que le interese. 
CASA CENTRAL 
Avd.a República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
A U O - S A L O N 
losé hí ifi 
• • • • • • • • • • a a a a a ü i i ^ •aaaaaaaaaaaaai 
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nlace electoral de derechas acuerda 
presentar por Madrid candidatura cerrada 
s 
no se harán púbiícos, por ahora 
terroux gestionaba que las derechas lu-
chasen solo por cuatro puestos.-Una impor-
tante reunión en e! domicilio de don Abi-
|¡0 Calderón.-La candidatura está ya casi 
ultimada.-Cierva aconseja a sus amigos que 
en todas las provincias voten a las dere-
chas.-Otras noticias. 
Un desfalco de millón y medio de 
pesetas en la Caja de Depósitos 
fíMadríd.-Esta tarde el s e ñ o r Ca l -
llerón (don Abil io,) dijo a los perio-
distas en el Congreso que hab ía ci-
tado para una reun ión que se cele-
brará en su domicil io, a todos los 
miembros del comi té de enlace de 
derechas y a ios jefes de los grupos 
que integran la un ión . 
Añadió que en esta r e u n i ó n se 
discutirá si la candidatura de dere-
chas en Madrid será cerrada, pues 
de lo contrario h a b r á de limitarse a 
los puestos de las mino r í a s . 
Dijo también que cualquiera que 
sea la resolución que se adopte, es-
ta misma noche queda r í an designa-
dos definitivamente los candidatol . 
En efecto; esta tarde, se reunieron 
I el domicilio de don A b i l i o C a l -
ieron los miembros del comi té de 
enlace electoral. de derechas , y los 
jeíes de todos los grupos que for-
man la unión. 
La reunión t e rminó a las nueve 
de lanoche. 
Don Abilio Ca lde rón dijo a los 
periodistas que ha quedado casi 
ultimada la candidatura de derechas 
que se presentará por Madr id , pero 
se reserva el dar publicidad a los 
nombres que la integran hasta que 
se conozcan las candidaturas socia-
Üsta y republicana. . 
Desde luego, las derechas presen-
|an candidatura cerrada y van a la 
lucha por trece puestos. 
Mañana volverá a celebrarse otra 
reunión. 
feQumcE«Luz» 
Hadrid.-«Luz» dice que el gene-
ra Sanjurjo ha reusado presentar 
Su candidatura por Madr id , pues no 
'^ere mezclarse en asuntos pol í t i -
cs y que en caso de ser candidato, 
Seria con el carác ter de republi-
eano. 
S L g Q N S E J Q D E C I E R -
; ^ - U y s A M I G O S 
de^aC^ ~Se Sabe qUe d0n ^Uan L, . , Lierva ha recomendado a sus 
ami?s políticos que voten a los 
Sa^108 de derecha en toda Es' 
^ r ^ Q N g S D E L E R R O U X 
Had • ' ' 
seder- n los medios pol í t icos 
rroUx esta tarde que el s e ñ o r Le-
nes pa realizando activas gestio-
candid^ qUe las derechas en sus 
% Cu fUras de Madr id vayan sólo 
que ia 0 nombres al objeto de 
V h ! minorías las obten gan las 
H s c ^ SeacomPleta la derrota 
UsS ba l i s t a s por Madr id . 
^Porr,qUlerdas no han acoplado 
MAM SUS candidaturas. 
•^drid - P i ^ — 
ación .1« ministro de la Gober-
n a d o RiCO Abe110- ha 
ma-sola ^ae hasta ahora no hay 
^ o ^ t ^ ^ 1 ^ ^ " ^ ultimada. 
S COmit^ de lo 
: > a 
en provincias 
s partidos es t án 
u Materia H e3;pectat»va de lo que 
•^ r id ae elecciones se haga en 
U 1,10 en 
^ c e n HPrfOVlncias los socialis-
ae berzas, es muy pro-
bable que vayan unidos a las iz-
quierdas. • 
Entiende el ministro que por aho-
ra es imposible predecir el resultado 
de las elecciones, pues la lucha se 
presenta muy confusa. 
L O S P R O P I E T A -
R I O S D E T A X I S 
M a d r i d . - E l presidente de la So-
ciedad de Propietarios de Taxis ha 
remitido a la Prensa una carta des-
mintiendo la noticia de que dicha 
sociedad haya tenido in te rvenc ión 
en el donativo hecho al partido so-
cialista para la propaganda electo-
ral por algunos conductores de ta-
xis. 
L O S O B R E R O S T A X I S T A S 
M a d r i d . — F i r m a d a p o r v a r í o s obre-
ros taxistas, ha sido remitida a los 
per iód icos de M a d r i d una nota en 
la que se dice que solamente una 
m í n i m a cantidad de taxistas esté 
afiliada a la Casa del Pueblo y la 
mayor í a de estos obreros se ha cibs-
tenido de contribuir a la suscr ipc ión 
que con fines electorales ha abierto 
el partido socialista. 
A ñ a d e la nota que los taxistas es-
t án muy doloridos de la experiencia 
marxista soportada durante dos 
a ñ o s . 
Fi rman la nota los obreros M a -
nuel Mar t ínez y Ange l Cuesta. 
L A S I R R E G U L A R I D A D E S E N 
L A C A J A D E D E P O S I T O S 
M a d r i d . —En el Minister io de H a -
cienda se ha facilitado una nota 
acerca del descubrimiento de algu-
nas irregularidades en la Caja de De-
pós i tos . 
Dice la nota que las medidas 
adoptadas al advertirse las primeras 
anormalidades, han determinado el 
descubrimiento de otras, que ahora 
han sido puestas en claro. 
A ñ a d e que sin perjuicio de las 
actuaciones del juzgado ordinario, 
se abrieron expedientes gubernati-
vos que han dado por resultado el 
llegar al convencimiento de que es 
preciso reorganizar los servicios de 
la Caja de D e p ó s i t o s . 
L O S D E S F A L C O S E N L A 
CAÍA D E D E P O S I T O S 
Madr id . — E l juez especial que en-
tiende en el asunto de los desfalcos 
descubiertos en la Caja de Depós i -
tos, ha dictado auto de procesamien-
to contra el cajero, don David Her-
maechea, conocido en el mundo de 
los negocios teatrales. 
Hermaechea se ha declarado au-
tor de varios desfalcos por valor de 
mil lón y medio de pesetas, por el 
procedimiento de no ingresar el d i -
nero procedente de los intereses de 
los valores en d e p ó s i t o . 
E l juez con t i núa practicando ac-
tuaciones para llegar al total escla-
recimiento de este asunto en todos 
sus aspectos y probables derivacio-
nes. 
A N U N lAl^DO E N A C C I O N 
A U M E N T A B A SUS V E N T A S 
Trág!co suceso en un establea-
miento de cerería en Madrid 
Se ¡nflamci una mezcla fabricada a base 
de aguarrás.-Los dueños del establecimien-
to y una niña que les a c o m p a ñ a b a se arro-
jan por un balcón a la calle.-EI dueño re-
sulta con lesiones menos graves y heridos 
de gravedad su esposa y la referida niña. 
Más noticias. 
Las llamas prenden en la ropa de la 
sirvienta y esta perece carbonizada 
Madrid .—Esta noche, en una ce-
rer ía establecida en la calle de San 
Justo se declaró un incendio que ha 
ocasionado cuatro v íc t imas . 
Cuando los d u e ñ o s del estable-
cimiento, una criada y una mucha-
cha que se hallaban pasando varios 
días en la casa de aquellos, se dedi-
caban a confeccionar una composi-
ción para encerar los pisos, inopi-
nadamente se inf lamó el a g u a r r á s 
que en gran p r o p o r c i ó n entraba en 
la mezcla de referencia. 
E l a g u a r r á s inflamado p r e n d i ó en 
las ropas de la criada llamada Jose-
fa Fe rnández , de 17 a ñ o s de edad, 
la cual aterrorizada se encer ró en el 
retrete donde perec ió carbonizada. 
Los d u e ñ o s de la cerería y la mu-
chacha que con ellos es tá pasando 
una temporada se arrojaron a la 
calle por uno de los balcones situa-
do a cuatro metros de altura. 
E l púb l i co que en gran cantidad 
se hab ía aglomerado frente a la casa 
siniestrada recogió a los que se arro-
jaron por el ba lcón y los t r a s l a d ó a 
la Casa de Socorro . 
Allí se les p re s tó asistencia facul-
tativa. 
Los m é d i c o s apreciaron heridas 
grav ís imas a Josefa Rayón , de 13 
a ñ o s de edad, y Mar ía Pardo M o n -
tero, esposa del d u e ñ o del estableci-
miento de cerer ía José Roces. 
Este presentaba varias heridas 
menos graves. 
E l local en el que se hallaba esta-
blecida la cerería sufrió grandes des-
perfectos. 
E N G O B E R N A C I O N 
M a d r i d . —Esta noche estuvo en el 
Ministerio de la G o b e r n a c i ó n visi-
tando al s e ñ o r Rico Abel lo el jefe 
del Gobierno señor Mar t ínez B a -
rrios. 
E l ministro recibió después a los 
periodistas a quienes dijo que el 
gobernador general de C a t a l u ñ a se-
ñ o r Selvas le comunica que a las 
cinco de la tarde q u e d ó resuelta la 
huelga general de M a t a r ó . 
E l gobernador civi l de Zamora le 
dice que trabaja activamente para 
impedir que se p lan teé la huelga de 
los obreros del ramo de la construc-
ción. 
E l de C o r u ñ a le dice que en San-
tiago c o n t i n ú a la huelga declarada 
por el Sindicato de Transportes y 
por el Sindicato de la C o n s t r u c c i ó n . 
E n M a d r i d se han tomado las me-
didas oportunas en previs ión de 
que llegue a declararse la huelga 
que el Sindicato de la C o n s t r u c c i ó n 
tiene anunciada para el lunes p r ó -
ximo. 
T e r m i n ó diciendo el s e ñ o r Rico 
Abe l lo que según le comunica el 
gobernador civi l de Asturias se han 
reintegrado al trabajo los obreros 
de la fábrica de armas de Oviedo, 
que hab ían ido al paro por solidari-
dad con los de la fábrica de Trubia , 
declarados en huelga para protestar 
de un castigo impuesto a un compa-
ñ e r o de trabajo. 
E L P R O B L E M A D E 
L A G R A N C A N A R I A 
M a d r i d . —Ha llegado a esta capi-
tal el presidente de la C á m a r a de 
Comercio de Las Palmas. 
Se propone realizar algunas ges-
tiones para ver de hallar una solu-
c ión para el problema que tiene 
planteado la Gran Canaria . 
Dicho s e ñ o r p e r m a n e c e r á en M a -
dr id varios días . 
T R A N Q U I L I D A D E N 
T O D A E S P A Ñ A 
M a d r i d . — E l jefe del Gobierno , se-
ñ o r Mar t ínez Barr ios , rec ibió hoy 
en la Presidencia del Consejo varias 
visitas. 
D e s p u é s recibió a los periodistas, 
a quienes manifes tó que es absoluta 
l a tranquilidad en toda E s p a ñ a . 
L O S F E R R O V I A R I O S 
D E L E S T A D O 
Madr id .—Una comis ión de repre-
sentantes de los obreros ferroviarios 
del Estado visitó hoy al director ge-
neral de ferrocarriles, solicitando de 
él que se les equipare en derechos a 
los obreros y empleados de las C o m -
pañ í a s ferroviarias, y que se les con-
cedan los mismos pluses y pensio-
nes que se otorgan a és tos . 
Los comisionados salieron satisfe-
chos de la acogida que el director 
de ferrocarriles ha dispensado a sus 
aspiraciones. 
U N N O M B R A M I E N T O 
M a d r i d . —La «Gaceta» , en su nú-
mero de hoy, publica el nombra-
miento de director general de Tra-
bajo a favor de don Juan Reliquen. 
U N A B A J A E N E L P A R -
T I D O S O C I A L I S T A 
Madr id . — E l alcalde de Burgos , 
don Manuel S a n t a m a r í a , afiliado al 
partido socialista, ha presentado la 
d imis ión de su cargo y se ha dado 
de baja en el partido. 
C O N T I N U A L A H U E L G A 
G E N E R A L E N S A N T I A G O 
Santiago de Compostela. —Se ha 
intensificado en las ú l t imas veinti-
cuatro horas la huelga declarada 
por los obreros del ramo de Trans-
portes. 
T a m b i é n se ha agravado la huelga 
general declarada por sol idaridad 
con los camareros del manicomio 
de Conjo. 
H a n llegado m á s guardias de 
Asal to . 
Los huelguistas practicaron algu-
nas coacciones y la fuerza públ ica 
hubo de detener a los que m á s se 
significaron en ellas. 
U N A B Q M B A E N 
U N A I G L E S I A 
Algeciras. —En una de las iglesias 
de esta pob lac ión , durante la nove-
na al Sagrado C o r a z ó n de Je sús y 
cuando se - hallaba predicando el 
Padre Bar ron , hizo explos ión una 
potente bomba que hab ía sido colo-
cada en una de las alacenas de la 
sacr is t ía . 
E l artefacto causó grandes destro-
zos y s e m b r ó la alarma entre los 
numerosos fieles que as is t ían a los 
cultos del d ía . 
Varios pistoleros matan a tiros 
a un joven obrero en Málaga 
La víctima se había dado de baja en el Sin-
dicato hace días.-Los agresores persegui-
dos por el publ icóse arrojan al Guadalms-
dina y lo atraviesan a nado.-Desde la orilla 
opuesta tirotean a sus perseguidores y lo-
gran desaparecer.-EI muerto presenta 
ocho balazos de arma corta 
Poco después fué apuñalado otro 
¡oven por los mismos motivos 
Málaga . — A las nueve de la noche, 
cuando transitaba por el Pas i l lo de 
Santo Domingo el obrero José S i l -
va, de veinte a ñ o s de edad, fué tiro-
teado por unos desconocidos que 
apostados le esperaban y le hicie-
ron una descarga cerrada. 
Los agresores se dieron r áp ida -
mente a la fuga mientras el agredido 
caía al suelo en medio de un gran 
charco de sangre. 
E l púb l ico y una pareja de guar-
dias salieron en pe r secuc ión de los 
pistoleros, pero estos se arrojaron 
al Guadalmedina a t r a v e s á n d o l o a 
nado y desde la or i l la opuesta dis-
pararon sobre sus perseguidores, 
logrando cubrir la retirada y des-
aparecer. 
S i lva hab ía pertenecido al Sindica-
to y hac ía poco tiempo que se h a b í a 
dado de baja para ingresar en el 
partido radical. 
P o c o d e s p u é s de este suceso, unos 
desconocidos a p u ñ a l a b a n al obrero 
de veinte a ñ o s de edad, Ignacio 
Oteira , c ausándo le grav ís imas heri-
das. 
T a m b i é n este h a b í a pertenecido 
al Sindicato y hace poco tiempo se 
dió de baja en la o rgan izac ión . 
Estas dos agresiones han produci-
do gran ind ignac ión en la pobla-
ción. 
G U A D A L H O R C E N O Q U I E R E 
Guardia civi l , que restablecieron la 
normalidad. 
C A N D I D A T U R A D E R E -
I N T E R V E N I R E N P O L I T I C A 
Málaga . — E l conde de Guadalhor-
ce, desde la Argent ina donde se en-
cuentra, ha cablegrafiado a sus ami-
gos p id iéndo les que desistan de sus 
p r o p ó s i t o s de presentar su candida-
tura para las p r ó x i m a s elecciones 
legislativas, pues es tá decidido a v i -
vir alejado de la polí t ica y entregado 
por completo a sus ocupaciones 
profesionales. 
L A S D E R E C H A S D E V A -
L E N C I A T I E N E N S E G U -
R O E L T R I U N F O 
Valencia. —Los elementos de las 
izquierdas republicanas han publi-
cado y repartido con profus ión una 
hoja en la que expresan su desalien-
to por lo que se refiere al resultado 
de la p r ó x i m a contienda electoral, y 
dan por descontado el triunfo de los 
radicales por la capital y las dere-
chas por la provincia. 
U N B A U T I Z O P O -
C O F R E C U E N T E 
León. —Se ha verificado el bautizo 
de tres varones gemelos, recien na-
cidos, hijos de Marcel ino Gonzá lez , 
modesto empleado de Consumos. 
E l matrimonio tenía ya cuatro hi-
jos, el mayor de nueve a ñ o s , y ante 
la s i tuac ión e c o n ó m i c a de la familia 
numerosas personas han hecho do-
nativos. 
U N A L C A L D E S O C I A L I S T A 
Toledo.—En el pueblo de Jericon-
de, elementos socialistas, capitanea-
dos por el alcalde de la local idad, 
promovieron la huelga general. 
Los huelguistas han cometido a l -
gunos desmanes. 
De Torrijos llegaron fuerzas de la 
C H I S T A P O R T O L E D O 
Toledo. —Parece ser que radicales 
y mauristas i rán unidos a la lucha 
en las p róx imas elecciones. 
Se ha ú l t i m a d o ya la candidatura 
que p r e s e n t a r á n las derechas. 
Figuran en ella el sacerdote s e ñ o r 
Mol ina Nieto y el obrero Dimas M a -
dariaga, ambos ex-diputados de las 
Constituyentes que aspiran a la re-
elección. 
Los restantes lugares los ocupan 
abogados y agricultores. 
Las derechas van al copo en la 
provincia. 
AZAÑA Y B E L L O 
P O R C A T A L U Ñ A 
Barcelona.—Se reunió el directo-
rio de la Esquerra para tratar de 
asuntos electorales. 
Por Barcelona se p re sen ta rá a las 
p róx imas elecciones una candidatu-
ra encabezada por el señor Azaña . 
La candidatura de la Esquerra por 
Lérida la encabeza rá el s e ñ o r Be l lo 
Trompeta (don Luis) . 
D E L O S S U C E S O S 
D E A R G A M A S I L L A 
Ciudad Real. — H a sido detenido 
Dionis io Cano, presidente de la Ca-
se del Pueblo de Argamasi l la . 
También han sido detenidos otros 
elementos de la Federac ión Obrera 
a quienes se les considera complica-
dos en los recientes sucesos ocurri-
dos en aquella pob lac ión . 
I N V A S I O N D E F I N C A S 
Ciudad Rea l .—En el pueblo de 
Fernán-Cabal le ro cuarenta obreros 
armados invadieron una finca y co-
menzaron a roturarla. 
Fué avisada de lo que estaba ocu-
rriendo la Guard ia civil que se per-
s o n ó en la finca invadida y redujo a 
la obediencia a los invasores. 
M A N I O B R A P O L I T I C A 
León. —En el Gobierno civi l han 
facilitado una nota sobre las gestio-
nes que realiza el actual ministro de 
Industria, señor G o r d ó n Ordax , en 
especial en la reg ión de la Cabrera. 
Se cree que se trata de una ma-
niobra polí t ica para conseguir votos, 
ya que nunca se han ocupado de 
dicha región. 
L O D E L O S E S C A M O T S 
Barcelona. —Esta m a ñ a n a se pre-
sentaron en el Juzgado los s e ñ o r e s 
Badía y Pérez Fa r r à s , a los que se 
dio cuenta de su procesamiento. 
Ambos depositaron las 25.000 pe-
tas de fianza para la libertad provi-
sional y presentaron un escrito p i -
diendo la revisión del procesamien-
to. 
U N B U E N S E R V I -
C I O P O L I C I A C O 
B a r c e l o n a . - L a brigada de Inves-
tigación social ha realizado esta ma-
drugada un importante servicio, a l 
efectuar la de tenc ión de tres indivi-
duos, entre ellos el célebre Ruano, 
que t o m ó parte en los ú l t i m o s im-
portantes atracos cometidos en esta. 
H H I 
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E L T I E M P O 
Máxima de ayer 
Minima > • • 
Presión atmosférica 
Dirección del viento 
Re orrldo del viento durante las últimas vein-
ticuatro horas 
26 20% 
679'3 
S 
1 
grados 
(Datos faccilitados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
C I O N 
P R E C I O S D E S U S C R l p c T ^ 
Mes (capital) . . . . . * i K U O N 
Trimestre (fuera) . , ' ^ 50 
Semestre (íd.) . . . ' 7'50 
A ñ o (íd.) . ' ' ' * 14,50 
N U M E R O S U E L T O Í ! L P : ^ ^ ^ 
Ptas 
ACCION en Alcañiz 
El Pantano de la Balma 
— — • 
Unos d ía s d e s p u é s de los que se efectuó el viaje de la C o m i s i ó n del 
Bajo A r a g ó n a M a d r i d para procurar de los Poderes P ú b l i c o s la pronta 
cons t rucc ión del Pantano de la Ba lma , tuve una entrevista con m i buen 
amigo don Ange l Ruíz Par ic io . promotor, dirigente y esencial elemento 
de la ges t ión llevada a cabo por la antedicha Comis ión . 
Desde este momento surgió en m i á n i m o el f irmísimo deseo de ha-
cer una c a m p a ñ a per iodís t ica al objeto de propagar las carac ter í s t icas 
de obra h id ráu l i ca tan importante, precisa e imprescindible, y. a la vez. 
expoliar a la op in ión , hac iéndo les sabedores de la gran nueva; inculcar-
les in te rés : inyectarles entusiasmo; movilizar sus fuerzas vivas. E n una 
palabra: levantar los á n i m o s , hacer de toda la comarca una sola volun-
tad; una ún ica decis ión; un solo anhelo: un conjunto fuerte, decidido, 
henchido de entusiasmo hacia esta obra redentora. 
Desde las columnas de «Amanecer» , y en a r t í cu los de fondo, d i co-
mienzo a c a m p a ñ a tan precisa. Pe r t enec í a por entonces a la r edacc ión 
del citado bisemanario, y, su director, me dió toda clase de facilidades 
para la consecuc ión de m i deseo. M i s sencillos pero sentidos a r t í cu los , 
fueron desfilando ante los lectores con esa rapidez c inematográf ica de 
toda publ icac ión que no encierra otra cosa que l impio in terés en la con-
secuc ión de un bien c o m ú n , hasta que, por causas ajenas a m i voluntad 
y que no interesan verse públ icas , hube de cesar en dicha r edacc ión , in-
t e r r u m p i é n d o s e con ello c a m p a ñ a tan precisa de una ejecución constan-
te s i se desea verla coronada por el éxito, 
A C C I O N , al haber establecido en la capital del Bajo A r a g ó n una 
redacc ión encargada de recoger todas las aspiraciones, anhelos y nece-
sidades de esta Comarca; al haberme honrado con la des ignac ión de 
redactor-jefe de ella, me proporciona una sat isfacción s in l ímites a l po-
der continuar la c a m p a ñ a iniciada, en la que puse toda m i i lus ión, m i 
poco valer y mis escasas dotes de escritor. 
Desde hoy comienzo m i labor interrumpida. Uno a uno iré publi-
cando una serie de a r t í cu los para con ello lograr la a sp i rac ión anterior-
mente descrita. 
•>• * * 
Hasta 1926. a ñ o en el cual se cons t i tuyó la Confederac ión H i d r o -
gráfica del Ebro, los pueblos regantes con aguas del Guadalope que 
tanto anhelo (al menos aparente; pues del efectivo tal vez hubiera moti-
vos para dudar) manifestaron durante el primer cuarto de siglo actual 
por el Pantano de Santolea, no h a b í a n hecho gest ión alguna para regu-
Icfrizar el caudal del r ío Bergantes, cond ic ión previa, indispensable, para 
el ú l t imo aprovechamiento de sus aguas. 
A l hacer el estudio de la B a l m a y precisando de antecedentes, se 
llegó a saber que, hacia el a ñ o 1879, por don Manuel Garc í a Sierra, se 
llevó a cabo algo relacionado con la idea de construir en «El Chor ra -
dor», un embalse para, derivando de él un canal, conducir las aguas del 
río Bergantes a los secanos de Calanda. Cas te l se rás . Torreveli l la . C o -
doñe ra , Torreci l la y Alcañiz . en las partidas V a l de Cobera, Mas Gran-
de, Ferrachas, Campi l los . Desierto. Vales. V a l i l l a de las Carrascas. Tres 
Tormos. Defensas sobre el Mezqu ín , Bujosa, subida a la V a l de Albala t , 
V a l de Sanchezmar, Casi l la de las Horcas y Más Rojo. A primera im-
pres ión , parece algo bajo el paraje de «El C h o r r a d o r » , para que las 
aguas en él embalsadas pudieran llegar a la parte alta de la zona que se 
p re t end ía regar, lo que induce a creer que aquel s e ñ o r no llegó a reali-
zar estudios completos que, por otra parte, si los hubiera realizado, es 
de suponer que algo de ellos hubiera llegado y conservado hasta nues-
tros d ías . Pero lo esencial, lo m á s interesante de todo ello, es que, en 
aquella iniciativa h a b í a ya una idea de aprovechamiento de las aguas 
del Bergantes, idea de la que, por lo visto, no se recordaron m á s los 
pueblos interesados. 
A l constituirse en 1.° de Julio de 1926 la Confederac ión del Ebro, 
inició inmediatamente un estudio para el m á s completo aprovechamien-
to de las aguas de su cuenca. R e u n i ó y solici tó datos de estudios anti-
guos y de los relativos a las aspiraciones de los pueblos a fin de exami-
nar la viabil idad de las obras a que se referían aquellos estudios y la 
manera de satisfacer estas aspiraciones. E n donde no se tenía noticia, 
como en Bergantes, de que sobre él existiera alguna idea; pero se veía 
que hab ía agua que pod ía ser conducida a terrenos en los que se sent ía 
la escasez de tan vital elemento, se reconocía el cauce y la cuenca co-
rrespondiente, por propia iniciativa de la Confederac ión , para ver s i era 
posible y e c o n ó m i c a m e n t e conveniente llegar al aprovechamiento de 
aquella agua. 
Así se inició, en general, el plan de obras de la cuenca del Ebro y en 
particular el de las de la cuenca del Guadalope. E n esta realizó la C o n -
federación un estudio p rác t i camen te completo, y decimos p r ác t i c amen te 
porque es posible que para llevar a l ú l t imo extremo el aprovechamiento 
integral de sus aguas, conviniera completar el que constituye la parte 
principal del plan, con algunas obras m á s p e q u e ñ a s o complementarias 
en las que. en el primer momento de estos estudios ya se p e n s ó , tal 
como, por ejemplo, el aprovechamiento industrial del tramo alto del 
Guadalope. 
J . L a s u é n Corc ín 
E N F E R M O S 
Hace una temporada guarda ca-
ma aquejada 'de cruel enfermedad, 
la esposa del culto abogado don 
Enrique M a ñ e r o . Deseamos su rá-
pida cu rac ión . 
L A S F I E S T A S D E L P I L A R 
Regresan trenes y autobuses com-
pletamente abarrotados de viajeros 
procedentes de Zaragoza, pues, con-
tra lo que se cre ía .Tas fiestas del P i -
lar han repercutido considerable-
mente en esta Ciudad . Hace a ñ o s 
que no se veía tanto entusiasmo por 
acudir a la capital de Aragón . P o r 
cierto que todos vienen decepciona-
dos por las malas corridas que 'han 
visto, lo cual no influirá para que, 
el a ñ o venidero, vuelvan los mismos 
que ahora vienen renegando de los 
«ases» taurinos. 
Dado el excesivo n ú m e r o de los 
que han ido a las ya referidas fiestas 
nos abstenemos de especificar nom-
bres pues ser ía algo interminable, 
baste decir que ha sido medio A l c a -
ñiz el que en los diferentes d ías de 
las fiestas acud ió a Zaragoza. 
L A E M I S O R A D E A L C A Ñ I Z 
C o n t i n ú a ac t iv í s imamente los tra-
bajos para la i naugu rac ión de la es-
tac ión de la Radio-Alcañiz . Dentro 
de breves d ías se efectuarán los pr i -
meros ensayos, siendo de esperar 
que el resultado sea magníf ico. Des-
de estas columnas iremos informan-
do del desarrollo de esta importan-
te e interesante actividad, tan preci-
sa y que tanto in terés ha desperta-
do entre los aficionados locales y 
pueblos comarcanos. 
J U R A D O M I X T O D E L A 
P R O P I E D A D R U S T I C A 
Juicios s e ñ a l a d o s para lo que res-
ta del mes de Octubre: 
Expediente n ú m e r o 55. —Fernan-
do Ponz Calvo contra María del P i -
lar A r é v a l o . - J u i c i o el día 19 de O c -
tubre-l.a convocatoria 9 mañana-2 .a 
10 m a ñ a n a . 
Expediente n ú m e r o 56.— Pascual 
Clavero Garc ía , contra Mar ía del 
i l 
Difícilmente h a b r á en el Cont i -
nente figura futbolíst ica (jugadores 
aparte) m á s conocida que Hugo 
Meis l . 
E l seleccionador aus t r í aco goza de 
una r epu tac ión excepcional. Es re-
conocido como una capacidad ex-
traordinaria en cuanto al futbol se 
relaciona. 
Pero nosotros, ahora, hemos de 
considerarlo ún i camen te desde el 
punto de vista de seleccionador 
ún ico . 
Probablemente fué el primero que 
tuvo ése carác te r y así muchos, pues 
en otros aspectos nacionales parece 
t a m b i é n ún ico , lo han llamado el 
dictador futbolíst ico aus t r í aco . 
Desde luego en materia de selec-
c i ó n s u s poderes han sido absolutos. 
Y siguen s iéndo lo . 
E l momento culminante de Hugo 
Meis l fué en - Diciembre del a ñ o pa-
sado, cuando pe rd ió su equipo por 
só lo un goal con Inglaterra. Este re-
sultado s i rv ió ' a Aus t r ia para «vivir 
de sus . ren tas» pues, a partir de ese 
memorable partido, se inició un des-
censo en la potencialidad de ese 
team que obtuvo resultados bien 
poco gratos para ellos. 
Aus t r ia es el mejor equipo, dec ían 
muchos, a ú n crí t icos de renombre. 
N o se enteraban de que marchaba 
descendiente por un plano incl ina-
do. No se enteraban de que ya hace 
mucho tiempo que Aust r ia no gana 
un match. 
Esta temporada la empieza mal. 
C o n Checoeslovaquia ha empatado. 
C o n H u n g r í a , en el propio Viena , 
lo mismo. 
Se han atrevido sus paisanos con 
Hugo M e i s l . Lo han censurado. 
S i en los días de victorias no ha-
b rán faltado reparos de los critico-
nes ¿qué no h a r á n ahora? 
¿Será capaz de levantar a l equipo 
de Aust r ia para que triunfe en la 
Copa del Mundo? 
S i Hugo Meils , el dictador, el 
hombre m á s capaz no p u é d e . . . 
¿Y c ó m o va a poder si no tiene 
material disponible? 
Los que dan por sentado que el 
seleccionador «tiene que hacer» un 
equipo que gane a todos los demás , 
son unos magníf icos insensatos, lo 
mismo en Aust r ia que en E s p a ñ a . 
Austr ia pasa en estos meses por 
un descenso de clase de los jugado-
res ases a lo que debe añad i r se los 
jugadores que se han ido de su país 
como Hi lden , el mejor portero de 
Austr ia , el Zamora de aqué l pa í s , a 
quien quisieron contratar algunos 
clubs ingleses. Y Aust r ia ha perdido 
ese piloto, que hacía los «ceros» en 
los resultados internacionales. 
E l nivel del futbol medio aus t r í aco 
se rá muy bueno como lo es el nues-
tro. 
Pero esa bondad sirve poco para 
las selecciones nacionales a las que 
hay que llevar los jugadores cum-
bres, los jugadores excepcionales. 
Y cuando estos no existen ¿de 
d ó n d e va a sacarlos un selecionador 
por muy Hugo Meils que sea? 
Porque, eso sí. Hugo Meils puede 
decir: dadme once jugadores excep-
cionales y os da ré un equipo nacio-
nal maravilloso. 
Es el dictador... 
E l detiene los campeonatos, pone 
a su propia d ispos ic ión los jugado-
res precisos, priva a los clubs de los 
elementos que le convienen para 
sus manipulaciones. Pero ¿y si no 
los hay? 
P o r ello puede decirse que lo de 
Austr ia es tá rodeado de cierto mis-
terio. Desde el match de Londres se 
inició un descenso de p o d e r í o in-
ternacional que se a c e n t ú a con las 
lesiones de jugadores que eran legí-
timos titulares internacionales y que 
así mismo se a c e n t ú a con la baja de 
forma de otros t a m b i é n legí t imos in-
ternacionales. 
Surg ió un muchacho que era una 
rotunda esperanza para ocupar el 
comprometido puesto de delantero 
centro. Y se cons in t ió que se lo lle-
vasen a Francia. A ú n m á s , Francia 
se llevó a Hi lden . 
¿ C ó m o consiente todo esto el dic-
tador Hugo Meis l , seleccionador y 
amo de la Federac ión? 
¿Cúal es el misterio de Austria? 
De Aus t r i a que va a Roma creyén-
dole muchos la favorita. ¿ Q u é sor-
presa genial nos prepara Hugo 
Meisl? 
José M a r í a M A T E O S 
Prohibida la reproducción 
C r ó n i c a e c o n ó m i c a semanal 
n i 
mim MfiOfLQ DE mm \ DE BÍELO 
M A D R I D 
Depositarlo Data la proviotla da Teruel; 
Piquor. 20 2 
Pi la r Arévalo . Juicio el d ía 25 de 
Octubre, primera convocatoria a las 
nueve de la m a ñ a n a , segunda a las 
diez. 
Expediente n ú m e r o 46.—José Ro-
ca Mindán , contra María del P i la r 
Arévalo . Juicio el día 26 de Octubre, 
primera convocatoria a las nueve de 
la m a ñ a n a , segunda a las diez. 
Día 25 de Octubre. —Seis actos 
de conci l iac ión. 
Día 26 de Octubre. —Dos actos de 
conci l iación. 
U N H O M B R E A T R O P E L L A D O 
Valdealgorfa. — E l pasado día 12 
a la una de su madrugada y en la 
carretera de Alcolea del P inar a Ta-
rragona, sección de Valdealgorfa a 
Alcañiz. fué atropellado por el carro 
que conduc ía , el vecino de este pue-
blo Vicente Andreu Albajer, sufrien-
do lesiones de p ronós t i co reservado. 
E l Juzgado instruye diligencias para 
el esclarecimiento del suceso. 
L E S I O N E S 
Torreci l la de A l c a ñ i z . - E l pasado 
día 13. por causas que se ignoran, 
resul tó lesionado el vecino de ésta 
José Estevan Pellicer, p o r José 
O b ó n G a s c ó n . Interviene el Juzga-
do correspondiente. 
Ecos taurinos 
L a afición, sabedora de que en la 
sesión municipal de nuestro A y u n -
tamiento iba a tratarse anteanoche 
del asunto plaza de Toros, esperaba 
con verdadera impaciencia el resul-
tado de la misma. 
. En tend ían que en esa ses ión tra-
ta r ían no sé si de hacer un piso o 
dos pisos y, como la realidad era 
para ver s i el Munic ip io ratificaba la 
garah t ía del 4 por 100 a la cantidad 
de 300.000 pesetas, pues ahora re-
sulta que se l laman a engaño . 
¡Pues no corren poco nuestros 
estimados amigos! 
Muchas ganas hay por tener dicho 
coso taurino, m á s como la realidad 
es que nuestro Ayuntamiento no 
nada en la abundancia para satisfa-
cer esos miles de pesetas a que ha 
de ascender el 4 por 100 de los inte-
reses, nos encontramos actualmente 
ante un problema bastante delicado. 
Es m á s . muchos aficionados que 
antes abogaron por la cons t rucc ión 
de esa nueva plaza, hoy dicen que si 
queremos ver corridas de toros en 
Teruel, tendremos que arreglar el 
viejo coso taurino. 
Hay otros, los m á s enamorados, 
que dicen supone mucho para Te-
ruel pretender recaudar 300.000 pe-
setas y hacer pagar esos intereses 
al Concejo. A ñ a d e que como nues-
tra capital no es de «gran talla», de-
b í amos conformarnos con hacer un 
coso taurino que. capaz para seis o 
siete m i l almas, no excediese de 
100.000 pesetas, es decir, una plaza 
modes t í s ima a base de cemento. 
Suponen ellos que 100.000 pesetas 
podrán recaudarse pronto, pero 
más no. F 
Todo és to es cuanto hemos reco-
g do entre la afición. 
E l día 25 de Junio, el «Frankfur-
ter Zei tung» escribía acerca de la 
Conferencia económica mundial : 
«Sería espantoso, el que d e s p u é s del 
fracaso de una Conferencia, la splu-
ción consista en una lucha moneta-
ria y aduanera de todos contra to-
dos». Y las predicaciones del «Frank-
furter Zei tung» se han cumpl ido en 
100 por 100. La Conferencia econó-
mica mundial , en la cual el capita-
lismo a l e m á n alentado por Inglate-
rra, intentaba buscar una salida ha-
cia el Este a expensas de Rus ia fra-
casó por el violento antagonismo 
entre Francia y Alemania fascista y 
ahora la Conferencia del Desarme y 
la Sociedad de las Naciones entera 
se encuentra en vías de fracaso por 
la misma causa. 
La lucha por los mercados adquie 
re hoy caracteres t rág icos en todo el 
mundo, pero especialmente entre 
los dos capitalismos, que parecen 
son incompatibles: el a l e m á n y el 
francés. Alemania se encuentra con 
un utilage preparado para una gran 
industria de las m á s potentes del 
mundo; y he aqu í que todo este in-
menso material, todas estas fábri-
cas, fundiciones y altos hornos que 
funcionaron con su m á x i m o rendi-
miento en otros tiempos, tienen 
ahora que permanecer parados, por-
que no se encuentran compradores 
a los "productos fabricados; en una 
palabra porque carece de mercados. 
P o r el Tratado de Versalles, Ale-
mania pe rd ió todas sus colonias que 
a b s o r b í a n en otro tiempo, los pro-
ductos de la industria alemana, y 
que hoy día absorben —en la medida 
que la crisis e conómica mundia l lo 
permite, —los productos de la indus-
tria francesa, inglesa y norteameri-
cana. La única salida que le ha 
quedado a Alemania es: buscarse 
zonas de influencia en Europa, la 
Anchluss con miras a los Balkanes 
y hasta los planes para invadir Uk-
rania. Pero en todas partes se ha 
encontrado enfrente a los intereses 
de Francia, de Inglaterra y lo que es 
a ú n m á s desmoralizador, los intere-
ses de quien por r azón de l a forma 
de Gobierno, Se esperab 
de Italia, resuelta a aun impedí! aPoy0. 
pansion del capitalismo ^ Ia e*-
cia la pen ínsu la de lo . R n11 ha-
que ella considera c o ^ 
Pia. CO'no cosa pr.o: 
Todos estos antagonismo 
sido agravados de tal 4 1 han 
la crisis económica y p o / T * POr 
nacionalismo alemán ~ a Super-
nancieramente por la ó r / 0 ^ 0 fi' 
alemana, a la cual conviV 
industria 
el reaune,-que han estallado UCCho 
parte m á s débi l y más tensa'r'3 
ma, p roduc iéndose los u l t i m é ma' 
tecimientos conocidos de t o é T * 
En cuanto al llamado pJn , 
los cuatro. ú n i c a m e m e p o d 
cir que tiene los mismos T o ^ ' 
económicos para fracasar, qu 8 
Sociedad de Naciones, a sabe' 2 
acuerdo monetario entre I n g C t 
y t rancia, («bloque del oro») 
versallismo de Italia anti-
versallismo de Francia e Inglater *' 
rivalidad en los mercados del Mecí 
t e r ráneo entre Francia e Italia ven 
el Este de Europa entre Italia y Ale. 
mania, competencia entre la indus 
tria pesada inglesa y la alemana 
por ú l t imo la posición de absoluta 
incompatibilidad económica y polf. 
tica entre el capitalismo francés, re-
lativamente próspero , y el alemán 
destrozado y necesitado de expan-. 
sión, sea como sea, en las mismas 
esferas donde actúa Francia, 
E n nuestra Bolsa se ha acogido 
con gran entusiasmo la disolución 
de las Cortes y la convocatoria de 
elecciones en las que se espera el 
triunfo de las derechas. 
Fondos públ icos suben, especial-
mente el Amortizable 5 por 100 del 
17. 
En valores bancarios baja el Ban-
co de E s p a ñ a . 
Y en Industriales subida total y 
especialmente de Explosivos. 
De moneda, ligera baja de francos 
suizos y alza de libras, dólares y 
francos. 
P. T. 
C r ó n i c a s italianas 
em üo iliíi! lo w 
Lo reflejamos, m á s que nada. • 
seguir hablando del asunto plaza dt 
loros . 
Ahora , a ver lo que acuerdan. 
Moisés Salvador 
H o y se ha sabido en R o m a la de-
cisión del Reich de separarse de la 
Sociedad de Naciones y de l a Con-
ferencia del Desarme. ¿Tiene razón 
para ello? 
A nosotros nos parece que s í , aun-
que creemos t ambién que el Gobier-
no ge rmán ico ha enviado a l a Con-
ferencia del Desarme nuevas propo-
siciones conciliatorias. 
¿Cuál se rá la actitud del Gobierno 
de Mussol ini '^nte el nuevo aconte-
cimiento? E n el fondo de la cues t ión 
debe estar cohforme con la dec is ión 
alemana, pero para la paz del mun-
do, debe intervenír-a-fin de que pue-
dan salvarse ulteriores peligros que, 
si estallasen ser ían verdaderamente 
t rágicos en estos tiempos en los que 
está destrozada la moral y l a econo-
m í a del mundo. 
Es pues imprescindible que inter-
vengan los poderosos de las nacío-
ces neutrales en el pleito pendiente 
para hacer ver las funestas conse-
cuencias que pueden acarrear a esta 
Europa que atraviesa por uno de los 
momentos m á s difíciles de su his-
toria. 
L a Sociedad de las Naciones reci-
birá un golpe mortal , ya que una 
gran potencia se separa, d e s p u é s de 
no formar en ella naciones de la im-
portancia del Bras i l , de N o r t e a m é -
rica y del J a p ó n . 
E n Roma ha circulado hoy el ru-
mor de que t ambién Italia se retira-
ría de la Liga de Naciones. As imis-
mo se rumorea que Mussu l in i tiene 
el proyecto de convocar a una con-
ferencia de las Cuatro potencias que 
firmaron el Pacto, invi tac ión que 
también se asegura no a c e p t a r á n ni 
la Gran B r e t a ñ a n i Francia. 
Nada de esto damos por veridico. 
E l Duce tiene suficiente talento para 
no provocar ni excitar a nadie que 
pueda pensar en una doble inten-
ción suya. Mussol ini no se prestará 
a seguir a quienes aconsejan tales 
decisiones. 
Lo que si creemos del Duce es 
que, en vista de lo ocurrido, pro-
ponga la suspens ión de los trabajos 
de la Conferencia del Desarme por 
medio mes, al menos, mientras, 
puesto en contacto con los repre-
sentantes de los Estados Unidos, 
ejerza una presión con toda la diS' 
creción posible, cerca del Gobierno 
de Berlín. • 
Nadie es capaz, en Italia, de ca' 
cular con exactitud las derivaciones 
y consecuencias que pueden e 
las determinaciones de Alemana, 
por un lado, y la obsesión por o • 
de Francia e Inglaterra, en su 
tud de intransigencia aspecto 
acceder a la igualdad de arma* ^ 
to, causa principal que el .icj0 
del Reich puede alegar en ben 
de su causa. A-naka Debaco Arnaisa 
Roma. Octubre 1933. 
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